























　　2021 年 3月 6日（非文字資料研究センター資料室＋Zoom会議）
2021 年度
　第 4班　東アジア開港場（租界・居留地）における都市の発展と建築調査
　　第 71回研究会　2021 年	4 月 16日（Zoom会議）
　第 5班　「帝国日本」境界の祭祀再編と海外神社
　　2021 年	4 月 24日「沖縄神社の創建とその後」（Zoom会議）
　第 7班　戦時下日本の国策紙芝居研究
　　2021 年	4 月 10日（非文字資料研究センター資料室＋Zoom会議）
現地調査
2020 年度
調査テーマ 日程 場所 調査メンバー
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Michael R.Auslin, Toshihiko Kishi, Hanae Kurihara Kramer, Scott Kramer, Barak Kushner, 









　FANNING THE FLAMES刊行の紹介　　https://www.hoover.org/research/fanning-fl ames-propaganda-modern-japan
　出版を記念して数名の執筆者によるスピーチも公開されています　https://www.hoover.org/events/fanning-fl ames-speaker-series
